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Abidin Dino 1913'te İstanbul'da doğdu. İlk çalışmaları 1931'de 'Artist' der­
gisinde ve daha sonra pek çok dergi ve kitapta yayınlandı. Değişik sanatçı 
gruplarıyla 1933'te "d Grubu'nu", 1939'da "Liman Grubu'nu" kurdu. Bu yıl­
larda Paris ve Leningrad'da sinema ve tiyatro alanlarında da sanat faaliyet­
lerinde bulundu. O sıralardaki çalışmalarında yakın ilişki içinde olduğu 
Tristan Tzara, Picasco, Cocteau, Malraux, Gertrude Stein, Eisenstein, Babel, 
Mayerhold gibi sanatçılara, 1950'lerde Roma'da Guttuso, Moravia, Savinio 
ve Paris'te Soupoult, Aragon, Lurcat, Prevert de katıldı. Abidin, başta 
1952'de yerleştiği Paris olmak üzere, Avrupa'nın hemen bütün ülkelerinin 
belli başlı sanat merkezlerinde, ayrıca Cezayir, New York ve California'da 
değişik sergiler açtı, karma sergilere katıldı; müzelere eserler verdi; değişik 
dönemlerde Fransa Plastik Sanatlar Birliği Şeref Başkanlığı ve New York 
Dünya Sergisi Sanat Danışmanlığında bulundu. Yurtiçinde 1930'lardan bu 
yana değişik kentlerde düzenlenen sergilerinden sonuncuları olan El 
1984'te, Bu Dünya 1986 ve 1987'de, Yalınlar 1988'de Çiçekleme 1990'da, 
Alakara 1993'te Ankara'da ve İstanbul'da Galeri Nev'de açıldı.
Bennu Gerede 1971'de İstanbul'da doğdu. Paris'te Actor's Studio'ya devam 
ettikten sonra Parson's'ta fotoğrafçılık eğitimini sürdüren Gerede, Sipa Press 
Agency Laboratuarında da çalışmaktadır.
RENAULT
(DİNOLAR) VE (FİKRET MUALLA) SEVGİSİ 
VE KIRMIZI RENK HAYRANLIĞI
Nazım Hikmet’ in (Dino) kardeşlere karşı ayrı bir sevgisi vardır.
Bilindiği üzere Dino kardeşşlerden üçü sanatkardır. Bunlardan en büyüğü olan Ali 
Ekrem Dino, (1891-1938) Atina’ da yaşadı. Güçlü bir ressam ve karikatüristti. Oradaki 
ressamlar cemiyetinin başkanlığını yaptı.
Dino kardeşlerden bir diğeri olan A rif (1893-1957) resimde ve heykelde orijinalliğiyle 
tanınan bir sanatkardı. İzmir Fuarı’ nda 1939 yılındaki New York’daki dünya sergisinde 
eserleriyle adını perçinledi.
Dino kardeşlerin sonuncusu olan Celal Abidin Dino (1913-1993), sanat için doğmuş bir 
kişiydi.
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